








1. Kilpailut N:ot I, 111, IV ja V ovat karsinta-
kokeita »Pohjoismaisia ratsastuskilpailuja»
varten.
2. Ratsastajainliiton sääntöjä noudatetaan, pait-
si mitä kilpailu N:o I suhteen erikoisesti on
määrätty.
3 a) Ennakkoilmoitukset (ehdolliset) pyyde-
tään lähettämään 15. 4. mennessä.
b) Lopulliset ilmoittautumiset Ratsastajain-
liiton ilmoituskaavakkeilla, ilmoittautumis-
maksuineen 5. 5. mennessä Ratsukoulun Joh-
tajalle, Ypäjä.
4. Ilmoittautumismaksut Smk. 20:— kilpailua
kohti (paitsi kilp. N:o VII).
5. Ilmoitukset hevosten saapumisajoista 15. 5.
mennessä:
a) Kirjeellisesti: Ratsukoulun Johtajalle.
b) Puhelimitse: Jokioinen, Ratsukoulu.
6. Puolustuslaitokseen kuuluville järjestetään
ilmainen majoitus Ratsukoululla. Muille
pyydettäessä Jokioisten, Loimaan tai Forssan
seurahuoneilla, joihin autoyhteys varataan.
7. Kilpailuhevosille varataan ilmainen majoitus.
Puolustuslaitokseen kuulumattomille hevo-
sille varataan pyydettäessä rehut, kohtuul-
lista korvausta vastaan.
8. Aikajärjestys:
18. 5. kilp. I a, b, c, 11, 111 ja VII.
19. 5. kilp. IV, V ja VI.
Aikataulukko lähetetään ilmoitusten saavut-
tua.
9. Tulen Sotaväen Päälliköltä anomaan lupaa
kilpailujen järjestämiseksi sekä luottokulje-
tusoikeutta puolustuslaitoksen palveluksessa
oleville. Heti luvan saavuttua ilmoitetaan
siitä erikseen.










c) 2 km. laukkaa radalla, kulkunopeus 333 m
min.
d) Esteratsastus, puolivaikea.
Kilpailussa noudatetaan F.E.Ln kilp. sääntöjä





Avoin upseeereille suomalaisilla hevosilla.














Avoin upseereille ja gentlemanniratsastajiile he-
vosilla, jotka 1934 jälkeen eivät ole saaneet
I—3 palkintoa vaikeassa tai voittaneet 2:ta
puolivaikeata esteratsastuskilpailua.




Avoin upseereille suomalaisilla hevosilla.





Palkinnot: 400, 200, 100.
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Paikkakunnan ainoa ensiluokkainen hotelli
ja ravintola suosittelee arv. yleisölle siistejä
ja halpoja huoneita Täydelliset anniskelu-
oikeudet. Iltasin tanssia.
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Forssa - Puh. 181
♦
Paikkakunnan ainoa ensiluokan matkus-






Forssa 1935. Forssan Kirjapaino Oy.
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